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TASVİRİ EFKAR:
71 Sı 990t
Cumhuriyet devrinde çıkmakta olan gazetelerden birisi de 
5VİRÎ EFKÂR idi. İlk Tasviri Efkâr 18f>2 de Şlnasi çıkarmış- 
Fakat Tasviri Efkârı 1908 tarihinde Ebiizziya Tevfik çıkardı. 
Ebüzziya Tevfik Türk gazeteciliğinin büyük adamlarındandır 1849 
tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Koçhisarlı Kâmil efen­
didir. Avrupa’da bulunarak Fransızca öğrendi. Şinasi ve Namık 
Kemal ile tanıştı. Şeref sokağında bir matbaa kurdu. Bastığı 
serler Avrupa eserleri ayarmdadır. Mecmuaî Ebüzziya’yı ve bir 
takvimler çıkardı. Şûrayı Devlet âzalığı, Sanayi Mektebi 
lüğü yaptı. İstibdatla mücadele etti, önce Rodosa sonrada 
ı’ya sürüldü. Tasviride «Yeni Osmanblar» m tarihini yaz-
Meşrutiyet ilân olununca Antalya mebusu seçildi. 1908 de Tas­
viri Efkârı çıkardı. Buradaki değerli yazılariyle herkesin sevgisini 
kazandı. Yazdığı eserler ise pek kıymetlidir.
1913 yılında ölünce Tasviri Efkârı oğulları Velid ile Talha 
Beyler «Tevlı di Efkâr» adiyle devam ettirdiler. 1884 yılında do­
ğan Velid bey tanınmış Türk gazetecilerindendir. Galatasaray ve 
Hukuk Fakültesinde okumuştur. Fransa’da Hukuk ve siyasî ilim­
ler tahsil etmiştir. 1913 den itibaren Tevhidi Efkârı çıkardı. Mü­
tareke devrinde Türk milletinin haklarım müdafaa ettiğinden în- 
gilizler tarafından sürüldü. Millî Mücadelenin ilk yıllarında İs­
tanbul'dan Aııadoluya silâh kaçırtmıştır. Bu sebeble kendisine İs­
tiklâl madalyası verilmiştir. Cumhuriyet devrinde şaşakçılar, yar­
dakçılar, fırıldakçılar diye bazı mebuslara hücuma geçti. Elâzığ İs­
tiklâl Mahkemesine sevk olundu, fakat beraat etti. Bir Hindli, Hi­
lâfet meselesi için gönderdiği mektubu Velid Bey neşr ettiğinden 
İstanbul İstiklâl Mahkemesine verilmişti. Fakat beraat etti.
1940 tarihinde kardeşinin oğlu Ziyad ile Lekrar Tasviri Efkân 
çıkarmıştır (1945) bu gazete Tasvir adiyle çıktı. Başyazarı Cihat 
Baban idi. Velit bey muhafazakar idi. 1945 de öldü. Cumhuriyet 
devrinin ilk yıllarında Tasvir neşriyatına devam etmişti. . - '
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